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Περίληψη: Στην ανακοίνωση θα επιχειρηθεί η παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της 
ποίησης και της ποιητικής του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, εξετάζοντας αυτές διαδοχικά μέσα 
από τις συλλογές του, από την Πρώτη πηγή έως την τελευταία εκδοθείσα (Ηλίου και Σελήνης 
άλως). Θα γίνει αναφορά στις θεματικές του και στις απόψεις του για τη γλώσσα. Θα 
συνεξεταστεί η μεταφραστική και δοκιμιακή του εργασία και θα επισημανθούν ο τρόπος 
πρόσληψης του όλου έργου του από την κριτική και οι παρεμβάσεις του ιδίου στη 
λογοτεχνική ζωή.   
 
